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•	 Fallos	del	mercado	y	regulación	económica	en	los	servicios	públicos	domici-
liarios.	Aproximaciones	a	una	disciplina	poco	entendida	por	los	juristas.	David	
de	la	Torre	Vargas.	Rda	12,	pp.	45-62.
•	 La	cooperación	administrativa	en	los	servicios	públicos	locales.	Tomàs	Font	I	
Llovet.	Rda	7,	pp.	109-113.
•	 La	desconfiguración	del	régimen	jurídico	de	los	servicios	públicos	domicilia-
rios	a	partir	de	la	calificación	de	entidades	públicas	a	las	empresas	de	servicios	
públicos	mixtas.	Alberto	Montaña	Plata.	Rda	3,	pp.	163-190.
•	 La	iniciativa	privada	en	las	concesiones	de	infraestructura	y	servicios	públicos.	
Juan	Carlos	Expósito	Vélez	y	Jorge	Enrique	Santos	Rodríguez.	Rda	3,	pp.	85-
154.
•	 Liberalización	y	regulación:	balance	europeo	y	tendencias	colombianas.	Pedro	
Ignacio	Bernal	Forero.	Rda	3,	pp.	71-83.
•	 Los	efectos	de	la	liberalización	del	transporte	urbano	en	el	Perú.	Dos	reflexiones	
críticas	desde	el	dominio	público	viario	después	de	dos	décadas	de	“mercado”.	
Orlando	Vignolo	Cueva.	Rda	11,	pp.	157-173.
•	 Planeación	contractual	y	redes	de	servicios	públicos	domiciliarios.	José	Eudoro	
Narváez	Viteri.	Rda	3,	pp.	155-161.
•	 Principio	de	tipicidad	y	potestad	de	autoorganización	en	la	prestación	de	ser-
vicios	públicos	locales.	Una	visión	panorámica	de	los	ordena-mientos	jurídicos	
español	y	colombiano.	Jorge	Iván	Rincón	Córdoba.	Rda	6,	pp.	65-99.
•	 Régimen	jurídico	de	los	contratos	celebrados	por	el	Gestor	en	los	planes	de-
partamentales	de	agua.	David	De	La	Torre	Vargas.	Rda	5,	pp.	129-151.
•	 La	agencia	como	forma	organizativa	de	optimización	de	servicios	públicos.	
Pasado,	presente	y	futuro	en	una	España	en	crisis.	Alejandra	Boto.	Rda	13,	pp.	
45-61.
•	 Los	servicios	públicos	locales:	reforma	de	la	Administración	local	en	tiempos	
de	crisis	económica.	Juan	Antonio	Chinchilla	y	Mónica	Do-mínguez.	Rda	14,	
pp.	45-63.
